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During the past year the University of Alberta Archives has 
acquired the records of Mel Hurtig, author, publisher and 
political leader; J. Peter Meekison, former Vice President 
Academie, member of the Royal Commission on Aboriginal 
Peoples; Assistant Deputy Minister for Intergovemmental 
Affairs under Peter Lougheed and constitutional advisor to 
other Alberta Govemments; the records of History Professor 
John Foster; the records of the Alberta Law Reform Institute; 
and the records of Theatre Network and Nexus Theatre. The 
Archives arranged and described the records of John Charyk, 
Alberta educator and the records of the University’s 
Photographie Services Department. It will be arranging and 
describing the records of Senator Donald Cameron, former 
Director of the Banff Centre, and the records of the Presidents 
Wyman, Gunning, and Horowitz. In addition, the Archives 
completed its “Guide to Native Sources at the University of 
Alberta Archives”. The Archives is pleased to announce the 
launch of its WEB Site which includes a description of much of 
its holdings, an explanation of the use of the Archives Network 
of Alberta database which includes detailed descriptions of the 
holdings in 13 Archives in Alberta, and Access to Other 
Canadian Archivai Resources on the Internet. Its address is 
http://www.ualberta.ca/archives/.
Les Archives nationales du Québec vous invitent à visiter 
leur site web, dont l’adresse est : http://www.anq.gouv.qc.ca.
Le Service des archives de la ville de Québec offre un 
service de recherche. Un groupe de chercheurs externes peu­
vent, moyennant un tarif très concurrentiel, effectuer des 
recherches pour une clientèle intéressée par des informations 
historiques et qui pour toutes sortes de raisons ne peut le faire 
elle-même. On peut obtenir de plus amples informations sur ce 
service en visitant son site web:
http://www.webquebec.com/villeqc/vilarch.html. On peut 
également consulter la banque de monuments commémoratifs 
à l’adresse suivante: http://www.rescol.ca/collections.
Une description des nouvelles acquisitions des différents 
centres d’archives du Québec est livrée dans la «Chronique 
d’archives» de chacune des éditions de la Revue d'histoire de 
l'Amérique française.
The Centre for Research in Information Studies at the 
University of Toronto, in association with the Hannah 
Institute for the History of Medicine, has established a new 
non-profit toU-free reference, advice and communications 
service specifically designed to help practitioners, researchers, 
custodians of archivai materials, and others find answers to 
research problems and get advice on practical issues assodated 
with keeping healthcare and medical archives. For more infor­
mation, or to contribute an announcement for distribution 
through the Network, please contact :
Barbara Craig, 
Director of the Centre for Research in Information Studies, 
Faculty of Information Studies, 
University of Toronto, 140 St. George St., 
Toronto ON, M5S 3G6;
1-800-281-4636
(in Métro Toronto call 416-978-6738), 
fax (416) 971-1399, 
email: research@fis.utoronto.ca.
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